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ABSTRAK
Kesenjangan pendapatan yang semakin besar telah menimbulkan berbagai masalah seperti meningkatnya pengangguran, kurangnya
sarana kesehatan dan pendidikan, perumahan, kebutuhan pokok dan rasa aman. Sehingga penulis berkeinginan meneliti mengenai
perkembangan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan penduduk yang mempengarui kesenjangan pendapatan antar
kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
Lokasi penelitian dilakukan di Provinsi Aceh, dengan menggunakan data skunder yang diperoleh dari kantor Badan Pusat Statistik
Aceh. Untuk keperluan analisis digunakan pendekatan model  Indeks Williamson dan analisis konvergensi 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Disparitas PDRB Per Kapita antar kabupaten/ kota di Provinsi Aceh selama kurun waktu
2002-2011 memiliki nilai tertinggi pada tahun 2003 sebesar 0,839 dan paling rendah di tahun 2011 dengan nilai 0,747 maka
berdasarkan nilai tersebut Provinsi Aceh  termasuk kriteria ketimpangan taraf tinggi. Trend disparitas PDRB per kapita terus
menurun secara fluktuasi dari tahun ke tahun. Dengan melihat koefisien konvergensi beta = 0,0637  yang bernilai positif,
menegaskan bahwa telah terjadi divergensi bukannya terjadi konvergensi dalam disparitas PDRB per kapita antar kabupaten/kota di
Provinsi Aceh
Bedasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka yang perlu di tingkatkan adalah pembangunan fisik dan sumber daya
manusia yang merata disetiap kabupaten/kota guna mengatasi kesenjangan pembangunan.
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